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摘要 
本文通过对高校评教系统当前的社会发展及其在国内外应用前景发展进行
研究和分析，并针对浙江工贸职业技术学院的教师评价现状，探讨该职业技术学
院在教师评价管理方面的可行性，并致力于实现职业技术学院教师评价的规范
化、系统化和便捷化的需求，以利于学生能直接的反映教学成效，能有效促进职
业技术学院教学质量和教师自身水平的提升。 
本文在分析教师评价系统的当前现状基础上，严格按照软件工程学的方法，
采用了当前较为常用的 B/S 结构，以 ASP.NET 作为编程语言，采用 SQL 
Server2008 为后台数据存储，设计了职业技术学院的评教管理系统。通过设计该
评教系统，为职业技术学院搭建了一个高校评教的系统，通过评教系统的教学评
教管理、评教设置管理、统计报表管理和系统应用管理等功能模块对高校评教的
有序化管理，对职业技术学院教师评价过程和结果进行跟踪和分析，实现有效的
学院教学质量管理，从而降低教学过程中因教学成效导致的学院教学质量问题所
造成不佳的教学现状，也为学院领导提供更多有价值的参考成果。 
通过对实现后高校评教系统进行系统可用性测试分析，系统运行稳定，并实
现预期设想的设计要求。在系统运行过程中，简便了学生反映教学成效的途径，
以有效促进学院教学质量和教师自身水平的提升。 
 
关键词：高校评教；SQLServer；评教系统 
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Abstract 
Through education college teacher appraisal and management of the current 
social development and at home and abroad in the field application development 
research and analysis, and for Zhejiang Industry & Trade Vocational and technical 
college teacher evaluation of the present situation, explore the vocational and 
technical college in the teacher evaluation and management aspects of feasibility, and 
is committed to achieve the needs of Vocational and technical college teacher 
evaluation of the standardized, systematic and convenient, so as to help the students 
can directly reflect the teaching effect, can effectively promote the upgrading of the 
vocational and technical college teaching quality and teachers' level. 
On the basis of analyzing the present situation of the teacher evaluation system，
this thesis adopts the B/S structure, which is commonly used in the software 
engineering, to ASP.NET as the programming language, Server SQL as the 
background database platform and design the teaching management system of Career 
Technical College. By design the teaching evaluation system, vocational and technical 
college to build the evaluation of teaching system, the teaching evaluation system of 
teaching evaluation of teaching management, teaching evaluation set management, 
statistics management and system management function module of university 
evaluation orderly management of teaching, tracking and analysis of Vocational and 
technical college teacher evaluation process and results, to realize the effective 
management of teaching quality, thereby reducing caused by the effectiveness of 
teaching in the teaching process of college teaching quality problems caused by poor 
teaching situation, but also to provide more valuable reference results for school 
leaders. 
Through the realization of the teaching evaluation system usability test and 
analysis, the system runs stably, and realizes the design requirements of the expected 
idea. In the process of system operation, it is convenient for students to reflect the 
teaching effect, so as to improve the teaching quality. 
Key Words:  Teaching Evaluation；SQLServer；Evaluation System 
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第1章 引言 
1.1 研究背景与意义 
近几年教育事业快速发展，我国高校招生人数有了大幅度的增长，为保证教
学质量，各高校普遍有各种形式的教学质量检查，期望通过在日常教学管理过程
中存在的不足和出现的错误，并采取相应措施进行尽快改正以提升教学水平和质
量[1]。教学评价是教学质量的重要组成部分，它以教学目标为依据，制定科学的
评价标准，运用一切有效的技术手段，对教与学活动的过程及其结果进行测量，
并给以价值判断[2]。 
教学质量是高校生存与发展的基石，也是高等教育国际化的必然要求[3]。高
校在日常教学管理过程中系统收集大量的数据，主要为教学部门及学校领导提供
以简单的数据统计和信息的汇总查询，对这些数据所隐含的内在深层价值没有充
分挖掘利用[4]。 
为保证更好提高高校教学质量，本文结合温州浙江工贸职业技术学院当前教
学评价现状和数据信息，再通过数据统计和计算分析，对现有数据进行有效分析
和深层次的挖掘，找出有价值、有意义的信息，以供教学管理部门参考[4]来为高
校教学质量提升提供支持。 
1.2 国内外研究现状 
通过对温州市多所高校进行了实地调研，在调研过程中发现大部分高校都有
自己学校的评价指标和评价方式，虽然大部分高校所采用的评价模式类似，但是
他们的评价方式则有所不同[5]。主要表现如下： 
（1）部分高校采用互联网方式在线对评价数据进行收集，但是由于评价的
内容信息没有目标性，导致采集的很多数据均为无效数据的现象。 
（2）部分高校制定了相应的评价体系，但是对于收集的数据只实现简单的
统计或排序等方式获得表面的数据信息，对产生的数据进行简单的统计和总结，
然后将这些结果反馈给相应的教师，作为教师职称评定、先进评比、绩效考核等
数据依据。导致评教的结果只具备参考价值，对提升教学质量未能达到实际有效
的效果。 
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则在 20 世纪中期，西方国家对教学评价也进行正式实施。美国、英国等发
达国家将评价标准涵盖教学技能、教学态度、课堂组织能力等诸多方面。同时在
20 世纪 80 年代中期，许多国家逐步形成了奖惩性教学评价制度与发展性评价
制度并存的局面。随着互联网技术高速发展，国外的很多高校也都应用教学评价
管理系统将完善的评价体系通过信息化手段成功实施[6]。 
1.3 本文的内容与组织结构 
1.3.1 论文研究内容 
本文以浙江工贸职业技术学院当前教学评价现状和数据信息分析，阐述了与
高校评教相结合的，从系统收集数据中提取和分析隐藏内在深层次的数据信息，
从而为提高学院教学质量提供有效措施和方案。本文研究内容如下： 
（1）按照软件工程学的方法阐述了高校评教系统的需求分析、系统设计、
系统实现过程。在分析当前现状和需求调研之后，本文软件工程学中面向对象的
分析方法对评教系统的教学评教、评教设置、统计报表、系统应用等 4 个应用功
能模块及其子功能模块进行全面设计和描述。 
（2）在分析和确定了系统所需实现的对应功能需求之后,对系统进行了设计
原则、功能设计、非功能设计和数据库设计介绍，关键技术上以 ASP.NET 为开
发语言，后台数据采用 SQLServer 进行数据设计，综合相关技术构建了具有良好
的扩展性的软件系统。 
（3）结合系统需求分析和系统设计，及对系统实现功能进行了展示,重点描
述教学评教管理、评教设置管理、统计报表管理、系统应用管理等功能模块，最
后描述了系统可用性测试。 
1.3.2 论文组织结构 
全文共分为七章，介绍论文的内容结构。 
第1章 引言：说明了系统的研究背景和意义，对国内外现有高校评教系统在
教育领域现状进行了分析，简要说明了论文的研究内容概述和内容结构。 
第2章 关键技术：系统在研究过程中，对系统在分析、设计、实现、测试等
阶段所需的主要关键技术进行了说明和阐述。 
第3章 系统需求分析：主要对系统进行详细需求分析和介绍，主要从系统可
行性研究、业务需求、功能需求、性能需求、环境需求等多个方面对项目进行详
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细分析。 
第4章 系统设计：详细阐述了高校评教系统设计上，主要包含系统的设计原
则、总体设计、各功能模块、非功能设计、数据库设计等内容进行分析和介绍。 
第5章 系统实现：根据需求分析和系统设计，并通过教学评教管理、评教设
置管理、统计报表管理、系统应用管理等模块全面阐述和展示系统实现的整个过
程。 
第6章 系统测试：根据系统实现，从测试目的、测试方法、测试过程及测试
结果分析等方面阐述了系统在运行过程存在问题及相应的解决方案提出。 
第7章 总结与展望：总结全文并分析还存在的不足点并颇析和展望下一阶段
的研究目的。 
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第2章 关键技术 
伴随着技术日新月异，系统研发技术也越来越多，如 ASP.NET、PHP、Java
等。故从实际出发，为了能良好与原教务管理系统所结合，采用了 ASP.NET 作
为编程语言，采用 SQL Server2008 为后台数据存储，运行在 IIS 环境下。本章对
系统研发过程中所需关键技术进行介绍。 
2.1 IIS  
IIS（全称为 Internet Information Services）是微软公司主推的服务器 Web 服
务组件[7]。IIS 目前最新的版本是在 Windows7 及 Windows2008 操作系统中包含
的 IIS7.0，IIS7.0 可支持.NET 3.5 及以下的版本。 
IIS 作为服务组件，主要包含了万维网服务、NNTP 服务、SMTP 服务以及
FTP 服务等服务器组件，同时对应其服务器的作用主要用于网站浏览、文档传输、
新闻消息和邮件发送等方面。可以通过 IIS 对开发的网站或系统进行发布。 
（1）IIS 分配多个 IP 地址 
IIS 可分配一台主机电脑多个 IP 地址，而且针对每个地址指定一个或多个
以上域名作为网站发布。该原理是通过利用 TCP/IP 协议分配两组或多组 IP 地
址，并在相应的 DNS 上其指定另一个域名，完成这些步骤以后，即可创建一个
虚拟 Web 服务器，每个虚拟服务器都拥有属于自己的主目录，以此证明 IIS 中
虚拟服务器也将包含于服务器当中。 
（2）数据库存储 
为了便于存取后端数据库，从 IIS 存储方式角度，将分为 IDC、ADO、ADC
等三种存储方式：并且该三种存储方式都将提供 ODBC 界面才可以使用[7]。 
Web 服务器（IIS）在项目中主要对开发的高校评教系统进行发布，以便于
其他访问和浏览。 
2.2 SQLServer 
SQL Server 是 Microsoft 公司推出应用查询语言(SQL)的结构化作为基础的
关系数据库管理系统[8]。SQLServer 是目前国内较为流行的数据库产品之一。SQL 
Server 是一个具有可伸缩性好、集成程度高、安全性高、可操作性简单的全面数
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据库平台，其中 SQL Server 的关系型和结构化数据通过数据库引擎在存储功能
上提供了更安全的保障，为数据库管理人员带来了便利。 
本项目主要用到是 SQL Server 产品版本之一 SQL Server 2008。SQL Server 
2008 是 SQL Server 迄今所有版本中最强大和最全面的产品版本，在该版本中微
软发布了多项新的特质和关键的优化。 
SQL 2008 相比 SQL Server 之前版本，有以下三个新的功能特点[9]： 
（1）可信任的 
“可信任的”特点主要从信息数据保护、业务可持续性、系统性能等方面进
行阐述其可信任的特色特点。 
 信息数据保护 
SQL Server 2008 采用简单的数据加密、外键、增强了审查等方面为所运行
的关键任务数据的应用程序提供了多方面的安全保障，加强对企业或公司数据信
息保护； 
 业务可持续性 
SQL Server 2008 从改进数据库镜像中页面自动修复、性能提高、可支持性
提升以及 CPU 新添加等方式优化了管理方式的精简性并提升了应用能力的可靠
性； 
 系统性能的最佳状态和可预测性 
SQL Server 2008 通过存储性能数据的采集、扩展事件、备份压缩、数据压
缩、资源监控器稳定的计划等功能集合，有效的对响应预报和增长的数据量用户
进行管理，也促使数据平台的工作负载的可扩展和可预测性。 
（2）高效的 
“高效的”的特点主要从政策的管理、安装的优化、开发过程的加速、系统
的偶尔连接、不只是关系数据等方面阐述了公司在开发和管理过程中降低其数据
在基础设施管理过程中所需的人力、资金、时间等方面的成本。 
 政策管理 
SQL Server 2008 根据推出基于策略的管理架构从系统配置、管理工作的简
化、不规范配置的创建、SQL Server 套件管理查询等政策方案来降低公司总成本
所需的内容之一； 
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 安装的优化 
SQL 2008 基于 SQL Server 基础上对生命周期的服务进行多方面的优化和改
善，为公司提供更加有效的安装配置； 
 开发过程的加速 
SQL Server 2008 由 ADO.NET 实体框架、语言集成查询、CLR 集成和
ADO.NET 对象服务等方面为开发环境的集成以及数据提取的高级化进行了简
化，同时也为数据访问和开发人员在数据应用程序创建提供了便捷； 
（3）智能的 
SQL Server 2008 以数据的集成、数据报表的发送、洞察力的获得等形式搭
建了一个全面的平台，为公司在关键领域和用户上提供了智能化的信息源。 
 数据的集成 
SQL Server 2008 结合数据压缩、备份压缩、分区表并行、资源监控器、变
更数据捕获等多角度的优点提供全面、可扩展的数据仓库平台； 
 数据报表的发送 
SQL Server 2008 主要以企业报表引擎、报表设计器、可视化组件、Microsoft 
Office 渲染等方式大大增加了报表服务对应的用户数目之外，也对公司商业智能
的报表管理提供了有效的决策和支持； 
 洞察力的获得 
SQL Server 2008 对及时访问信息准确性，用户对问题快速反应的要求，结
合 SQL Server 分析服务的可扩展性的设计、块计算、资源监控器、预测分析的
分析优势，也推动了公司在处理多角度和多组合的复杂性问题上，能快速并全面
进行洞察力获取和分析。 
SQLServer2008 在项目中主要为开发的高校评教系统的数据库设计、后台数
据存储、管理的实现提供了平台和技术支持。 
2.3 ASP.NET开发框架 
ASP.NET 是搭建在公共语言运行库上的开发架构[10]，也是可以在因特网服
务器执行嵌入网页的脚本的服务器端脚本技术。ASP.NET 支持多种语言进行开
发，同时是基于.NET Framework 所生成的，以至整体框架可适用于任何ASP.NET
的应用程序。ASP.NET 所创建的动态页面还可在 IIS 服务器运行供用户访问。除
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此之外，ASP .NET 所采用的是通用的编译语言，所编译的程序依托于虚拟机服
务器，加强了 ASP.NET 所编译的应用程序在运行平台上的兼容性、多平台性。 
与以往的 Web 开发框架相比较，ASP .NET 突显了如下几个优点： 
（1） 性能的提升 
ASP .NET 运行在已编译完成的公共语言运行库的实现。与原有的不同，
ASP .NET 采用多样的方法对所需编译的代码提前进行性能的提升。 
（2） 使用的灵活性 
ASP .NET 搭建在公共语言运行库上，因此作为程序开发人员可把握整个平
台所提供的 Framework 类库、消息处理机制、数据访问的解决方案等对 Web 进
行访问与运行库的交互性，至此也体现了 ASP .NET 所拥有的灵活性。 
（3） 学习的简易性 
ASP .NET 为日常功能任务的实现带来了便利，从表单的提交至站点环境部
署及配置都进行了简化。同时为了更加简化开发过程，结合公共语言运行库采用
托管代码服务在程序开发上进行优化[11]。 
（4） 设计的缩放性 
ASP .NET 为了在设计的过程中具有良好的缩放性，添加了用于提高性能的
聚集并多处理器的环境的功能。同时考虑到进程出现异常问题的情况，ASP .NET
运行库对其进程进行了跟踪和管理，以确保应用程序的请求一直处理可用状态。 
（5） 程序的安全性 
ASP.NET 凭靠框架自带的 Windows 身份验证和对应的应用程序的配置，来
实现对程序的安全性进行保障。 
ASP.NET 在项目中主要为开发的高校评教系统的编码实现提供了编程语言
和技术支持。 
2.4 MVC软件开发架构 
MVC 是在软件设计过程中所采用的一种设计模式，其中 M 表示数据模型，
V 表示用户界面，C 则表示控制器。 
MVC 作为框架模块和软件开发模型，MVC 通常在分层式应用程序当中，用
于系统的设计和分析，同时也用于系统各应用间组织关系的确定。从可变性的界
面设计及功能需求，MVC 把软件系统分解成模型 Model、视图 View、控制器
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